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89) Vgl.  ebenda， S. 121-122. 
90) Vgl.  ebenda， S. 122. 
91) Vgl.  ebenda， S. 122. 



























92) Vgl.  ebenda， S. 123. 
93) Vgl.  ebenda， S. 124. 


























94)Vgl.  ebenda， S. 124-125. 改組手続きについては，前述「3. 3. 設立令，転換令，定款」
  を参照のこと(第57巻第2号)。「私企業法」こと「私企業の設立と活動ならびに企業へ
 の資本参加に関する法律」(Gesetz Uber die GrUndung und Ttitigkeit privater Unternehmen
 und Uber Untemehmensbeeiligungen vom 7.  Marz 1990)は私企業の土壇所有権を認めな
 かったが，「通貨同盟条約」(5月18日)と7月28日の法律によって土地所有権の譲渡を認
 めるとする私企業法改定が行なわれた。
95) Vgl.  ebenda， S. 125. 





























 からである(Vgl.  ebenda， S. 126)。
97) Vgl.  ebenda， S. 126. 
98) Vgl.  ebenda， S. 126. 












































































































 ハレ，K. M. シュタット(現Chemnitz)，ライプツィヒ，マクデブルク，ノイブランデン
 ブルク，ポツダム，ロストック，シュヴェリン，ズールである。
100) Vgl.  ebenda， S. 126-127. 
101) VgL ebenda， S. 127. 
102) Vgl.  ebenda， S. 127. 




























103) Vgl.  ebenda， S. 128. 
104) Vgl.  ebenda， S. 128. 
105) Vgl.  ebenda， S. 128. 









番号 経済部門 改組数 番号 経済部門 改組数
01 農業 2 30 建築業 276
03 造園業，動物飼育業 3 31 解体改修業 36




10 電気・ガス・暖房熱上水供給業 20 43 小売業 152
11 鉱業 2 51 交通業，情報伝達業(運輸業，倉庫ﾆ，運輸仲介業を除く) 116
20 化学工業，石油精製業 67 55 運輸業，倉庫業，運輸仲介業 26
21 プラスティック・ゴム製品製造業 27 71 ホスピタリティ業
22 採石採土業，窯業，ガラス業 216 72 住宅業(民宿，保養・休暇施設を除く) 48
23 金属生産・加工業 74 73
洗濯業，美容・健康業，写真撮影業，その他の類する個人サービス業
19







338 75 教育，学術，文化，スポーツ，娯y 36
26 木工製紙・印刷業 237 76 出版業








29 タバコ製造業 79 サービス業 65
合  計 3，567
備考 本一覧表は，ケムラーが連邦統計局(Statistische Bundesamt)の経済部門分類方式に
   従って作成したものである。
出所:Marc Kemmler:Die Entstehun9 de「 T「euhandanstalt・ Von∂de「Wah「nn9 zu「P「ivatisie「ung
   des DDR-Volkseigentums.  Campus， 1994， S. 398-399. 




























106) VgL ebenda， S. 129. 
107) VgL ebenda， S. 129. 
108) Vgl.  ebenda， S. 129-130， S. 398-399， Anlage 9. 





























109) Vgl.  ebenda， S. 130-131. 
110) Vgl.  ebenda， S. 131-132. 
111) VgL ebenda， S. 132. 
一 116 一( 434 ) 山口経済学雑誌 第57巻 第3号
交わされたものと思われるが，不祥。)
























112) MOrterbuch der Okonomie Sozializmus.  Dietz Verlag Berlin， 1973， S. 94-95. 




































115) Vgl.  ebenda， S. 132. 
116) Vgl.  ebenda， S. 133. 
117) Vgl.  ebenda， S. 133. 




























118) Vgl.  ebenda， S. 134. 
119) Vgl.  ebenda， S. 134. 
120) Vgl.  ebenda， S. 134. 
121) Vgl.  ebenda， S. 134-135. 



























122) VgL ebenda， S，135. 
123) Vgl.  ebenda， S. 135. 
124)同局責任者であった人物は，7月1日の同局解散後に信託公社に転身した(Ebenda， S，
 136)。旧政府経済分野で働いた官僚の信託公社への転身は少なくなかった。

























125) Vgl.  ebenda， S. 136)
126) GEsetz Uber die Grtindung und Tatigkeit privater Untemehmen und Uber Unternehmens-
 beteiligungen vom 7.  Marz 1990.  ln: Schiwy， PeterfWolfgang Wg1zlfe: Deu｛sAcAhAe . G-eset-ze
 der DVDR. VSammlung des gesamten Rechts der.  DDR.  2.  Erganzungslieferung， 1990， N;. 4t7. ;
 Ordnung zur finanVziellen'Abwicklung der (it)ernahme der Grundlpittel.  un-d一 rr｝aterlallgn
 Umlaufihittel von industriellproduzierenden Produktionsgenossenschaften qeJsJ 一Ha一pgwerks一iAn
 Volkseigentum vom 1， Mar2 1972.  ln: Treuhandanstalt: Dokumentation 1990-1994， Bd. 10，
 Berlin 1994， S. 99ff. 

































 Treuhandanstalt.  Pas UnmOgliche wagen.  Akademie Verlag， Berlin 1993， S. 241ff
128) VgL ebenda， S. 137. 
























129) Vgl.  ebenda， S. 138. 
ドイツ信託公社の誕生の軌跡 ( 441 )一 123 一
写真6 正面は東ドイツ時代の人民議会議事堂，左斜め上は
    国家評議会の建物
出所:http:〃de. wikipedia. org/wiki/Bild:Palast＿der＿Republik＿Femseht
  urm. jpg
写真7 東ドイツ時代に閣僚評議会が置かれた建物(旧ベル


































備考 ドイツ自由民主党(Liberal-Demokratische Partei Deutschlands略称:LDPD)。
資料 Vgl.  Liste der Mitglieder des Staatsrats der DDR， in:intemet site，
  ht｛p:/fde，wikipedia. org/wiki/Staatsratsvorsitzender;
  htfp://de. wikibedia. org/wikifListe-der-Mitglieder. des-Staatsrats-der-DDR;





ドイツ信託公社の誕生の軌跡 ( 443 )一 125 一
塩5表 ドイツ民主共和国(東ドイツ)の歴代「閣僚評議会議長」








   Union・Deutschla lds，略称:CDU)
資料VgL Mi・i・t…at・der DDR，・i・・i・tern・t・it・，・httP・//d・. wikip・di・. ・・g/wiki/Mi。i、t，rr。t d，，















  める市民運動団体「民主主義を今」(Demokratie JetZt)の共同創設者として，「中央円卓
  会議」(Zentraler Runden Tisch)に同団体を代表して参加した。モロドウ政府の無任所相
  に就任して，在任中に，悪名高い「国家保安省」(Ministerium f r Staatssicherheit;









  (lnitiative Frieden und Menschenrechte， IFM)および「民主主義を今」が「90年同盟」
  (BUndnis 90)を結成し，選挙後に同同盟は「東ドイツ・緑の党」(Griinen Partei der DDR)
  と合体して「90年同盟〆緑の党」(BUndnis 90/Die Grtinen)を形成しが，ウルマンは人民
 議会議員に就任し，ドイツ再統一後は党を代表する連邦議会議員として活躍した(ドイ
  ツ歴史ミュージアム等運営インターネット・ドイツ史参照，LeMO， Lebendigcs
 vi血elles Museum Online:Wolfgang Ullmann， intemet site， http:〃www. dhm. de〆lemo/html
 ibiografienfUllmannWolfganghndex. html). 




























 経て，連邦国家への移行を考えていたようである(Vgl.  Zehn-Punkte-Programm zur Uber-
 windung der Teilung Deutschlands und Europas.  Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl vor
 dem De'utschen Bundestag am 28.  November 1989， AuszUge， in， LeMO， Lebendiges virtuelles
 Museum Online， internet site， http://www. dhm. de/lemofhtml/dokumente/DieDeutscheEinheit. r
 edeKohlZehnPunkteProgramm/index. html ; LeMO: Chronik 1989， internet site， http://wwyyrd
 hm. de/lemofhtml/1989/ihdex. htm1 ; LeMO: Chronik 1990， http://www. dhm. deflemofhtml/1990
 /index. html) . 




























133) Gesetz Uber die GrUndung und Tatigkeit privater Unternehmen und Uber Unternehmensbetei-
ligungen vom 7.  Marz 19， Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 1990， Teil 1 S.  141，
internet site， http://wwvv. verfassungen. de/de/ddr/privatwirtschaftsgesetz90. htm

































 Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Bd. 2， Berlin 1994， S. 497ff. 



























139)Treuhandanstalt(Hrsg. ):Dokumentation 1990-1994， Berlin 1994， Bd. 7， S，155-182;同シ
  リーズ，   Bd. 10， S. 91-218. 
140) Vgll Rep. niv4tisierung， in Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Berlin 1994，
 Bd. 10， S. 91-96，
141) lnformatiop (u｛p.  St｛ind der Reprivatisierung von Unternehmen gemaB g 6 des Vermdgens-
 gesetzes und SchluBfolgerungen， in: ebenda， S. 132. 



























142)Grundgesetz fUr die Bundesrepublik Deutschland，ダウンロード先:ドイツ連邦法務省
 公式サイト，http:/fbundesrecht. juris. defbundesrechtigg/gesamt. pdf;須郷登世治『独英日対
 訳ドイツ憲法の解説』中央大学出版部，1991に収録された基本法を併せて参照。
  自由民主同盟は，ドイツフォーラム党(［Deutsche Forumpartei， DFP］，自由民主党143)
  (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands， LDP bzw.  LDPD)および自主民主党(Freie
 Demokratische Partei der DDR， FDP)の3派連合であった。
























144)Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik，ダウンロード先:http:〃www. v
 erfassungen. de/de/ddr/ddr49-i. htm;須郷，前掲書収録条文を参照のこと。
145) Vertrag Uber die Schaffung einer Wahrungs一， Wirtschafts一 und Sozialunion zwischen der
 Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 18.  Mai
 l990，ダウンロード先:ドイツ政府公認ドイツ史インターネット・サイトLEMO， http:/
 /www. dhm. de/lemofhtml. 
146) . Gesetz zur Anderung u，nd Erganzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik

















148) Gemeinsame Erklllrung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
  Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Verm6gensfragen vom 15.  Juni
  1990，ダウンロード先:ドイツ連邦未解決問題局(Bundesamtes fUr zentrale Dienste und
  offene Vermogensfragen， BADV)の公式インターネット・サイト，http:〃www. badv. bund. 
  de/;須郷，同書収録条文参照のこと。
149) Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik
  Deutschland Uber die Herstellung der Einheit Deutschlands 一Einigungsvertrag一 vom 31. 
  August 1990，ダウンロード先:ドイツ政府公認ドイツ史インターネット・サイト
  LEMO， http://www. dhm. de/lemofhtml. 
150) Gesetz zu'r Regelung offener Vermdgensfragen (Verm6gensgesetz 一 VermG) vom 23. 
  September 1990，ダウンロード先:同上;須郷，同書収録条文参照のこと。
151)「ドイツ連邦中央財務行政・未解決財産問題局」(Bundesamt f r zentrale Dienste und
  offene Verm6gensfragen，略記BADV，旧連邦財務局と旧未解決財産問題局の任務を継
  承して，2006年1月1日新設)から当該問題に関する下記資料の援助を受けた:Bundes。
  amt zur offener VerrnOgensfragen (BARoV) : Offene Verm6gensfragen.  Versuch einer Bilanz，
  Berlin: Juni 2001; BARoV: 10 Jahre Bundesamt zur offener VermOgensLfragen， Berlin: Juni
  2001; Schn:t7treihe des Bundesamtes zur Regelung offener Verm6gensLfragen， Hefte 1'h'14
  (各冊表題省略)。
